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☆ 参考図書って？                                      
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・ 「参考図書」とは  
  
①辞典，要語索引 
②百科事典（専門事典），年鑑，人名
辞典，名簿類，地図帳，地名事典
，ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ，図鑑，年表，ﾏﾆｭｱﾙ 
③書誌･索引･抄録等（二次資料) 
などのこと。 
 
 
 
★ 夏 期 休 暇 中 の は  
(月)か ら し ます 。 
10月 4 日 (土 )ま で に して
く ださい 
★ (火)～ 9 月 14日 (
土 )は LD/DVDの 利 用
★ ～ 8 月 3 1日
(土 ) ま で 文 献 複 写 ・ 相 互 貸
借 は 休 止 し ま す 。   
  
７月の開館日（／は休館）                  
長 期 貸 出
7月 8日 開 始
返 却
7 月 1 6日
中 止  
7月 2 0日 (土 )
日 月 火 水 木 金 土 
／ 休館  2  3  4  5  6 
／  8  9  10  11  12  13 
／  15  16  17  18  19 祝日 
／  22  23  24  25  26  27 
／  29  30  31      
Reference book とも称しこれらは、
通読するのでなく、必要な個所だけをよ
めばよいもの、特定の知識・情報につい
て調べるための図書です。 
 
各項目ごとの簡潔な説明が一定の体系順に配列し
てあり、求める知識・情報を容易に探しだせるよう
に編纂してあります。 
・ 
・ 
1日（月）は館内整備のための定期休館日 
月 ～ 金  は 9:10 ～ 19:00 
  
 
 
 
発行年代の
古い二次資
料・辞典類は
４階二次資料
コ ナーー            
 
☆  ☆  ☆   
その他は2階，3階の参考図
書コ－ナ－にあります。 
 
  ・土曜日＆<7月 31日>は 9:10 ～ 16:30 
 
参考図書のう
ち名簿 住所録
等
；
は1階名簿コ
参考図書のうち 
☆名簿；住所録 等
☆地図類 
☆白書・統計・年鑑類
は1階の各コーナー
 8月の開館日（／は休館）            
日 月 火 水 木 金 土 
／ ／ ／ ／  1  2  3 
／  5  6  7  8  9 ／ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
／ ／ ／  21  22  23  24 
／  26  27  28  29  30  31 
    8月の 開館時間  ９：１０～１４：３０ 
    ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆                       
 9月の開館日（／は休館）              
 
                              
参考図書の利用は、 （ ／･祝日は休館，2日は定期休館）  
館内 のみ閲覧可 の 「禁帯出」 です。  日 月 火 水 木 金 土 
／ 休館  3  4  5  6  7 
／  9  10  11  12  13 14 
／ 祝日  17  18  19  20 21 
／ 祝日  24  25  26  27 28 
／  30      
9月の開館時間 
・3日(火)～7日 (土)   ９：１０～１４：３０ 
・9日(月)～14日（金） ９：１０～１６：３０ 
17日(火)より平常開館  9：10～19：00 
21日(土)、28日(土)   ９：１０～１６：３０ 
  
     館外への持出しは禁止です。 
☆ 参考図書の館外貸出禁止は何故？    
  
図書館では「調べる」ときに困らないように多種類 
の参考図書を常備しておきたいと思っています。    
参考図書も多種、複数冊ずつ所蔵されるようになれ
ば館外貸出もできるかな？と思いますが、今は諸般の
事情で難しいのです。 
参考図書の館外貸出禁止にご協力ください。 
         
